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Baseball 
Cedarville College at Wittenberg Univ. 
3/2/2000 at Springfield, OH (Municipal Stadium) 
Cedarville College 5 (3-0) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
-- --------------------------------------------------
Craig Sullivan ss ... .. .. . . 1 0 0 0 3 0 1 0 
Aaron Craft ss ..... .. .. ' . . 0 0 0 0 1 0 0 2 
Aaron Statler 2b .... .. .. .. 3 1 0 0 1 1 2 2 
Micah Hutchins lf . . . .. .. .. 5 0 0 0 0 1 1 0 
Ben Saturley dh . .. .. 3 0 0 0 0 2 0 0 
Samuel Hutchins dh ........ 2 0 1 2 0 0 0 0 
Bryan Mangin c. 4 1 1 0 1 1 4 1 
Drew Bennett lb . . ... 1 0 0 0 1 0 6 1 
Trevor Creeden pr/lb ...... 2 0 0 0 0 1 5 0 
Tim Sastic cf . .... . . ... . .. 4 1 1 1 0 0 5 0 
Nathan Verwys rf .. . . ... . .. 4 1 1 0 0 1 2 0 
Chad Hofstetter 3b ..... . .. 4 1 2 0 0 1 0 2 
Scott VanDerAa p .. .. . .. . . 0 0 0 0 0 0 1 3 
Dan Rickett p . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 s 6 3 7 8 27 11 
Score by innings: 
Cedarville College 
Wittenberg Univ. 
100 100 003 
001 000 100 
E - Craft , Burke 3, Chillinsky . 
LOB - Cedarville 10, Wittenberg 8. 
2B - Mangin, Dill. 
SB - Hofstetter. CS - Bennett. 
R H E 
5 6 1 
2 5 4 
SH - Statler, Friedhoff, Chillinsky. SF - Burke. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Scott VanDerAa ...... 8.0 
Dan Rickett . . .. ... . . 1.0 
5 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
1 
3 27 33 
1 3 4 
Win vanDerAa 2-0 Loss - Abraham 0-1. Save - Rickett (1). 
WP - Emch, Winfield. PB - Mangin, Pochard. 
HBP - by Nunn (Bennett). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
Abraham faced 3 batters in the 9th . 
Wittenberg Univ. 2 (0-1) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
----------------------------------------------------
Scott Hirsch cf .. . .. .. . . .. 5 0 1 0 0 0 0 0 
Karl Friedhoff 2b ... .. .. .. 3 0 2 0 0 0 3 3 
Bryan Burke ss . . .. .. .. .. .. 3 0 0 1 0 1 2 2 
Ryan Born lb .. . . .. .. .. .. .. 3 0 0 0 1 0 10 1 
Lance Dill rf . . . . .. ... . . 4 0 2 0 0 1 0 0 
Brian Davis lf . . .. .. .. . . . 4 0 0 0 0 1 1 0 
Brad Pochard C . . •. .. ..• • • 3 0 0 0 1 0 8 1 
Adam Mullins pr .. .. . . . .. . 0 1 0 0 0 0 0 0 
Brian Chillinsky 3b ....... 3 0 0 0 0 1 2 2 
Aaron Soldner dh . .. . ... . .. 2 1 0 0 2 0 0 0 
Jeremy Emch p .... . . . . . . - . 0 0 0 0 0 0 1 1 
Nick Allen p .... .. .. .. . ... 0 0 0 0 0 0 0 1 
Jay Nunn p ...... .. .. . . . •.. 0 0 0 0 0 0 0 1 
Brian Robinson p . .. . .. . ... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adam Abraham p .. .. .. .. . . .. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cory Winfield p . .. . .. . . .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ... ... .. . . .. .. . . .. . . 30 2 5 1 4 4 27 12 
Wittenberg Univ . IP H R ER BB so AB BF 
------------------------------- --- ------------------ -
Jeremy Emch ..... .. .. 2.0 1 1 0 2 1 6 8 
Nick Allen ...... .. .. 2.0 2 1 1 1 2 8 10 
Jay Nunn ......... . .. 2.0 0 0 0 1 2 5 7 
Brian Robinson . . .. . . 2 . 0 0 0 0 1 0 7 8 
Adam Abraham ....... . 0.0 2 3 0 0 0 3 3 
Cory Winfield ....... 1.0 1 0 0 2 3 4 6 
